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THE PREDICATIVE DATIV E
ESPECIALLY IN LATER LATIN ,
The famous list of Roby 2 omits very few instances of the predicative
dative belonging to the period with which he deals, and tempted m e
some thirty years ago to begin adding instances, mainly from my own rea-
ding of the later Latin writers . I am not aware that the subject of th e
predicative dative in the later period has been dealt with in a special
monograph, and at the suggestion of my friend and former assistant ,
Professor Baxter, I now add my examples to those he published in th e
last part of the ALMA . Where the word itself is new to Roby ' s list, it is
printed in capitals . (I have struck out twenty-nine of my examples whic h
find a place in Professor Baxter ' s list . )
adiumento : Aug. gen . ad litt ., vii, 14 (p . 213, 6) (with initto) .
ADIVTORIO : Ambst in Rom ., xvi, 1 ; in Col ., Iv, 11 .
admirationi Pelag . in ITim ., Iv, 11 (with haberi) ; Aug. C . D ., xv, 23 ;
XVIII, 2 .
alimento : Aug . C . D ., xiiI, 20 .
amictui : Apul . fior ., r, 9 (with habere) .
argomento : Aug . irnm . an . 8 pr ; mor ., u, 48 pr ; C. D ., xv, 8 .
ASSVMPTIONI : Cassiod . in Rom ., xi, 15 .
AVCTORITATI : Aug . conf., VIII, 4 .
auxilio Festus, p . 318 ; Aug. serm ., 366, 6 (with refulgere) .
bono : Ps-Aug . serin ., 99, 4 (with folgere) ; Aug . epist ., 108, 17 ;
serra ., 277, 8 (with scire) ; Paul-Nol . ap . Aug. epist ., 121, 11 .
CINCTVI Apul . nor ., I, 9 (with habere) ,
contemptui Ambst in I Tim ., I, 11. (with ducere) ; Aug . C . D ., Iv, 31 ;
Pelag . in I Tim ., Iv, 11 (with habere) .
cordi : [Aug.} c . Faust ., xI, 1 .
crimini : Aug. quaest . hept ., n, 149 (p . 184, 17 Zy .) ; Aug . C. D., I ,
17 (with dare) .
curae : Lucian, v, 352 ; Aug . quaest . hept ., u, 89 ; Iu, 20 ppr . ; Acad . ,
In, 11 ; quant . an . 70 m ; mor ., I, 17 pr (religiosae) ; C . D ., xv, 16 ;
I Cor ., vn, 21 .
decori Ambr . exc . frat ., I, 20 . Aug. v . rel ., 43 pm . (dub .) .
deridiculo Apul . flor ., I, 3 (with haben) .
1. Voy,ALMA, t. II, p . 85 .
2. Grammar of the Latin Language from Plautus to Suetonius, part. II (London ,
1889), pp . xLI-LVI,
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derisui : Aug . conf., iv, 2 .
despectui : Migne, P . L., r.xvu, 1009 C (with habere) .
dignitati Ambst in Gal ., r, 12 .
DIMISSVI : Cie . Rose . Am ., 11 (with esse) .
documento : C. I. L . ., vr, 1527 (= Dessau, 8393) ; Ambst in I Cor, ,
XII, 28 .
dolori : Ambst in Rom ., xi, 17 ; Aug . serm ., 339 ; 1 ; (quanto) epist . ,
102, 1 .
esui : Apul . for ., I, 2 .
exemplo : Ambst in I Cor., x, 11 ; in Phil ., i, 5 ; in Tit ., Ir, 5 ; Aug . epist . ,
22, 1 ; Anthol . Epigr ., 427, 11 ; Cassiod in I Tim ., Iv, 12 ; v, 9 .
EXSECRATIONI : Aug. scrim, 286, 3 (with haberi) .
fastidio : Pelag . prol . in Rom .
formidini Faust . ap . Aug . c . Faust ., xvin, 3 .
gaudio : Seneca ap . Aug . C . D., rrl, 10 .
gloriae : Aug. gen . ad litt ., xrl, 35 ex (p . 433, 10 Zy .) .
honori : Dessau, Inset. . Lat . Sel ., 8393 p ., 1 1 . 50 (so-called Lauda-
tio Turiae) (with duco) ; Ambst in I Cor ., xII, 23 ; in I Tim ., v, 25 ;
Aug . Faust ., xxu, 38 ; C . D., n, 11 (with disci) .
HORRORI Ambst in Gal ., v, 17 ; Aug . conf ., Iv, 6; ix, 6 .
IMITATIONI : cod . Paris . B. N. lat ., 653, (saec . vnI-Ix) in I Tim ., iv, 12 .
impedimento : Ambst in Phil ., III77 ; in I Thess., ii, 18 ; Aug . epist . ,
I, 1 ; (223, 1) ; gen . ad litt ., vii, 14 (p . 213, 6 (nonnullo) ; bon. uid ., 11 .
indicio : Fest . ap . Bruns Fontes (ed . 6), p . 36 (?) ; Ps-Aug . seri ., 32, ti .
indutui : Apul . for., I, 9 (with habere) .
instrumento : see STRVMENTO .
irrisui : Apul . met ., v, 30 (with haberi) ; Tert . apol ., 49 (with iudi-
caTi) ; Ps-Aug . serm ., 41., I (with haberi) .
lahori : Apul . flor ., ii, 1.4 .
LECTIONI : Aug . (= Paulin . et Theras .) epist ., 25, 1 (with habere) .
lucro : Gai ., Iv, 13 (with cedere) (?) .
ludibrio : Aug. C. D., I, 28 ; xvr, 38 (with habere) .
miraculo Aug. mor ., II, 12 ppr (magno) ; Ps-Aug. sera ., 96, 2 .
munimento : Aug . C. D ., xXII, 24 .
NVTRIMENTO : Apul . met ., ix, 36 .
oblectamento : Ambst in Rom ., v, 2 ; vii, 7 ; in I Cor ., Iv, 9 .
odio (with habere) : Ambst in II Cor ., vi, 9 ; in Eph ., n, 4 ; Aug . C . D . ,
XII, 21 ; Leu ., xxx, 17 ap . Aug. quaest . hept ., III, 70 ; Deut ., xxu ;
13 (vg) ; Deut ., xxrl, 16 ap . Aug. quaest . hept ., v, 33 ; Aug . quaest .
hept ., v, 48 pm ; 56 ; ludic ., xi, 7 ap . Aug. quaest . hept ., VII, 49 ;
Migne, P. L., LXVII, 1018 A ; Ps-Aug . serm., 15, 6 ; 107, 4 ; 210, 6 ;
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229, 5 ; 261, 1 ; 267, 2 ; 269, 2 bis ; 272, 2 ; 4 ter ; 7 ; 274, 2 ; 276, 1 ;
288, 1 ; Ps . 44, 8 ap
. Aug. C . D., xvii, 16 .
oneri : A mbst in Rom ., Ix, 29-30 ; in Gal ., i, 12 ; iii, :12 ; in Eph ., Ii ,
15 ; 1 Thess ., ri, 7 (vg) ; Aug. serm
., 149, 15 ; 255, 1 ; 339, 4 ; Diosc .
ap . Aug. epist
., 117 ; epist ., 118, 3 ; 200, 3 ; conf., vi, 3 ; viII, 1 ;
x, 28 ; C. D., xix, 17
.
operae : Plaut . Aul ., 199 .
OPORTVNITATI : Caes . B . G., in, 15, 4
.
opprobrio : Ambst in Rom ., xvi, 12 ; in Gal ., Irr, 4 ; Ps-Aug . serra . ,
41, 1 (with habere) .
ornarnento : Aug. quaest
. hept ., n, 114 ex ; IT, 177, 11 am (with de -
pendre) ; C . D ., xxn, 24 .
potui : Marcell . Empir . Hipp . epist . Ant
., 4, 6 (with dare) ; Tes-
tam . Gall . (Bruns Fontes, ed . G, p . 277) (with parare) .
probro : Aug. C . D ., r, 15 .
REFRIGERIO : Ambst in Li Cor ., vii, 6 .
SACRAMENTO : Aug. serm., 259, 1 (magno) ; C . D ., xiii, 20 .
saluti : Aug. rnor ., n, 12 pm .
SARCINAE : Aug. gen . ad litt ., xir, 35 ex (p . 433, 11 Zy .) .
SCANDALO Ambst in Rom ., xii, 17 ; I Cor ., viii, 1 ; x, 12 ; Quaest . bis
(my index P . 570) .
solacio : Col ., rv, 11 (= vg) ap . Ambst ; Arnbst in Rom ., xII, 15 .
STRVMENTO : Ambst in Rom ., ix, 21 (sic cod . Casin . instrument e
alii) .
STVLTITIAE : I Cor ., ir, 14 ap . Priscill ., r, 21 .
subsidio : Verg . Aen ., x, 214 (with habere) .
taedio : Aug . seem ., 339, 4 ; epist ., 118, 9 ; C . D ., r, 28 .
terrori : Arnbst in Gal , nr, 21 ; Anibr . exc. frat ., i, 45 ; Aug. C. D . ,
ni, 21 ; Ps-Aug . serm ., 27, 4 .
testimonio : Ambst in Rom ., rx, 13 ; in I Cor ., xi, 26 ; it Cor ., vin, 3 ap .
Arnbst ; Aug. C . D ., xvür, 46 ; Cassiod . in [ Tim ., n, 6 .
timori : Lucan, in, 689 ; v, 287 ; Rom., xiii, 3 (vg) : add others fro m
J . E . B . Mayor, The Latin Heptateuch (London, 1889), p . 161, 9 if.
VELAMENTO : Aug. quaest . hept ., u, 177, 11 (p . 217, 6 Zy .) (with de-
pend-ere) .
uisui : Esai, 66, 24 ap . Aug . C . D., xx, 21 .
uoluptati : Ambr . exc . feat ., r, 21 ; Aug . conf., iv, 2 ; serm ., 339, 1 ;
rnor ., rr, 12 pm .
usai : Apul . flor ., u, 14 ; Tert . cor ., 14 pm ; Aug . conf., x, 31 ; xi, 2 ;
quaest . hept ., it, 123 ; 177, 8 (with fieri) .
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TIILODOItE I{IINACII .
It may be convenient to add two references to work which allude t o
the predicative dative in late authors : F . Gabarrou, Le latin d'Arnobe,
(Paris, 1921), p . 103 ; H Geelzer, Étude lexicographique et grammaticale
de la latinité de saint Jérdtne (Paris, 1884), pp . 316 f . It is not safe t o
conjecture what interpretation is to be put upon the silence of most stu-
dents of the later Latin with regard to this idiom .
A . SouTEn .
A PROPOS D'UNE ÉPITAPHE DE LYO N
M . Fabia a communiqué à l ' Académie des Inscriptions une épitaph e
latine, en distiques élégiaques, qui se lisait autrefois « sur une grand e
pierre s dans l 'église actuellement démolie de Saint-Michel d ' Ainay à
Lyon 1 . L'inscription est perdue, mais il en subsiste deux copies : l ' une ,
que j'appellerai A, prise au commencement du xvi° siècle par Pierre Sal a
(ms . sur les Antiquités de Lyon qui doit être publié prochainement) ;
l'autre, B, que le jésuite Colonia a publiée dans son ouvrage bien conn u
Histoire littéraire de la ville de Lyon (1728), t . 1, p . 295 : je note en pas-
sant que le texte publié par Castellane dans les Inscriptions du midi d e
la France (Mémoires de la Société archéologique du Midi, t . III (1836) ,
p . 92) n ' est que la reproduction de la copie de Colonia l . La copie A a
l'aspect d ' un fac-similé : encadrement linéaire, ligatures, signes d ' abré-
viation, points de séparation entre les mots ; M . Fabia nous en a commu-
niqué une photographie : nous la reproduisons ci-contre
. Au contraire, l a
copie B, — où chaque vers occupe une ligne, — est une transcriptio n
courante en majuscules ordinaires ; elle indique cependant en général le s
mots abrégés dans l ' original .
Dans la transcription ci-après, j 'ai pris pour base A, la copie de Sal a
(j ' indique par des traits verticaux 1 la division en lignes de cette copie)
.
Lorsque B (celle de Colonia) en diffère, je place la leçon de celui-ci sou s
les mots correspondants de Sala, en italique . La ponctuation est de ilio n
fait . Les lettres rétablies (clans les abréviations) sont entre parenthèses
.
Hoc extat tumulo, lector , qui cu(m)ditus : oro ,
istic fige gradu(m) ut (om
.) propriu(m) .
proprio s
1. Je ne trouve pas de mention de cette église dans l'ouvrage récent de Bégaie
,
Antiquités et richesses d'art du département du Rhétie (1925) .
2. Faute d'avoir compris le contexte de Colonia, Castellane raconte qu'après avoi r
été longtemps conservée « dans l'église Saint-Michel n l 'inscription rut transporté e
au commencement du xvnt° siècle dans e l'église d'Aisnay s, entendant probable
-
ment par lh Saint-Martin d'Ainny (i'106), où il n'y a pas Iruce de ce monument
.
